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Kemajuan teknologi berkembang sangat pesat, terutama pada era globalisasi sekarang ini dimana
kebutuhan akan teknologi yang dapat membantu dan mempercepat perolehan dan pemberian informasi
sangat besar. Penggunaan Internet adalah salah satu bagian dalam teknologi yang berkembang saat ini. UD.
Bu Nanik Kendal merupakan salah satu pihak yang ingin mengembangkan usahanya dengan menggunakan
teknologi internet sebagai pendukungnya. Sistem yang dirancang untuk UD. Bu Nanik Kendal adalah
program aplikasi penjualan mebel berbasis web. Perancangan ini digunakan untuk mempermudah
pelanggan dalam memperoleh informasi, sehingga lebih cepat dan akurat. Pelanggan juga dapat membeli
mebel secara online melalui internet tanpa perlu mendatangi toko mebel. Dengan adanya sistem informasi
penjualan berbasis web ini maka pihak UD. Bu Nanik dan juga pihak pelanggan mendapatkan kemudahan
dalam bertransaksi.
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An advance in technology has changed rapidly, especially in the era of globalization where the need for
technology that can assist and accelerate the obtain and providing of information is enormous. Use of the
Internet is one of the technologies developed at this time. UD. Bu Nanik Kendal is one of those who wish to
develop their business using Internet technology as supporters. System designed to UD. Bu Nanik Kendal is
an application program web-based furniture sale. This design is used to facilitate the customer in obtaining
the information, so more quickly and accurately. Customers can also buy furniture online through the internet
without the need to go to furniture stores. With the web-based information system is the sale of the UD. Bu
Nanik and also the customers get the ease of transacting.
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